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ABSTRACT: The article approaches the using of the expression ”this is what the Lord says..!” 
and also other expressions that indicates the Words of God, all of them found in the Book 
of Acts.The article argues that the using of these expressions, in the redaction of the Book of 
Acts, is not incidental, but the expressions are chosen with attention and exposes the concern 
of the Apostles: receiving correctly the words of God, obeying God’s Word and communicate 
His Word untainted. The using of an expression that indicates the speech of God, „this is 
what the Lord says…!”, is not an element of novelty in the Book of Acts. The presence of this 
expression is a continuity of a prophetic tradition of the Old Testament writings. This solemn 
expression – „this is what the Lord says…!” – shows that the following is a divinely inspired 
word. The article analyzes the imperative nature of the expressions which indicates the speech 
of God and proves the exigence in treating these expressions. 
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INTRODUCERE
Cartea Faptele Apostolilor este prima istorie scrisă a Bisericii. Modul în care credincio-
șii din primii ani ai creștinismului au receptat vorbirea lui Dumnezeu rămâne un model 
de abordare creștină a cuvântului spus de către Dumnezeu. „Așa zice Domnul...!” este 
o declarație solemnă, care introduce și recomandă un oracol. Expresia „zice Domnul” 
este o sintagmă cu tradiție Biblică, folosită în cartea Faptele Apostolilor nu ca element 
de noutate, ci ca o continuare a tradiției profetice. Profeții Vechiului Testament folo-
seau expresia „zice Domnul” ca să dea solemnitate cuvântului transmis și să arate ri-
goarea cu care trebuie să fie tratat cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, expresia 
„Așa zice Domnul...!” relevă faptul că nu este vorba de opinia profetului, ci profetul 
este doar intermediarul1, este cel care transmite mesajul. Folosirea în Cartea Faptele 
Apostolilor a expresiei „așa zice Domnul...!” vine să confirme că practica Bisericii, încă 
din primii ani ai existenței ei, nu s-a fundamentat pe dorințe omenești sau pe imagi-
nația umană, ci pe cuvântul spus de Dumnezeu; că Biserica a receptat corect vorbi-
rea divină și a căutat să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și să-l transmită nealterat. 
* Doctorand la Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, email: oldtaf@yahoo.co.uk
1  Daniel Marguerat, Les Actes des Apôtres (1-12), Labor et Fides, Genève 22015, p. 88.
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Expresia „Așa zice Domnul...!”  sau alte expresii asemănătoare sunt  folosite în câ-
teva ocurențe în cartea Faptele Apostolilor, iar în continuare vom aborda folosirea a 
trei expresii care se referă la rostirea divină. Aceste expresii, pe care le vom examina 
mai jos, sunt: „zice Domnul”, „zice Dumnezeu” și „zice Duhul Sfânt”. Vom analiza 
folosirea acestor expresii în cartea Faptele Apostolilor2, pentru a înțelege de ce a fost 
aleasă una sau alta dintre ele și ce implicații are folosirea lor în contextul în care au 
fost așezate.
Λέγει Κύριος – FAPTELE APOSTOLILOR 7,49. CADRUL FOLOSIRII  
EXPRESIEI „ZICE DOMNUL”
„Cerul este tronul Meu și pământul așternut picioarelor Mele. Ce casă îmi veți zidi Mie 
– zice Domnul – sau care este locul odihnei Mele?” (FA 7,49).
Citatul folosit de Sfântul Ștefan din profeția lui Isaia are scop apologetic. Sfântul 
Ștefan fusese acuzat că a rostit cuvinte de blasfemie împotriva Templului, iar aceasta 
se constituia, în înțelegerea celor ce-l judecau, în blasfemie la adresa lui Dumnezeu. 
Se pare însă că nu preocuparea iudeilor  pentru Dumnezeu și pentru Legea Sa i-a de-
terminat să-l acuze de blasfemie, ci din invidie l-au acuzat, pentru că Sfântul Ștefan 
binevestea și mulți deveneau credincioși, în timp ce ei, adversarii credinței creștine, 
„nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care vorbea” (FA 6,10). 
De fapt, Arhidiaconului Ștefan i-au fost aduse două capete de acuzare. Pe lângă în-
vinuirea de „vorbire împotriva lui Dumnezeu” mai era acuzat și de „vorbirea împo-
triva Legii lui Dumnezeu” sau, spus altfel, „vorbire împotriva lui Moise”. Referitor la 
„vorbirea împotriva Legii”, acuzarea era că a vorbit insistent împotriva datinilor, pe 
care iudeii le considerau lăsate de Moise și pe care le socoteau egale cu Legea. Sfântul 
Luca notează că aceste acuzații erau întărite de depozițiile martorilor mincinoși. Ei 
spuneau: „l-am auzit zicând că Iisus, Nazarineanul acesta, va strica locul acesta și 
va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise”(FA 6,14). Însă argumentația 
Sfântului Ștefan, așa cum este redată de Sfântul Luca, nu se referă la lipsa acurateței 
din depoziția celor aduși să depună mărturie mincinoasă3.  De asemenea, cuvântul 
de apărare rostit de Arhidiaconul Ștefan, așa cum este consemnat de Sfântul Luca, 
2  Pentru textul biblic în limba română am folosit BiBlia Sinodală (BS 1982), retipărită în 1988. 
Pentru textul grecesc al Noului Testament am folosit Novum Testamentum Graece (NA 28), ed. Barbara 
and Kurt Aland (Nestle–Aland), Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 282012 și Η Καινη Διαθηκη – 
Text With Critical Aparatus, British and Foreign Bible Society, London 1934. Pentru Vechiul Testament 
am folosit Septuaginta (LXXb), ed. Lancelot Brenton,  Hendrickson Publishers Marketing, Peabody, 
Massachusetts, 182016.
3  Sfântul Luca îi numește martori mincinoși. Motivul pentru care îi numește astfel este alterarea 
dovezilor. Nu sunt redate în Faptele Apostolilor cuvintele Sfântului Ștefan în legătură cu Templul, însă 
avem în Evanghelie cuvintele lui Iisus despre Templu. Iisus nu spunea că va strica Templul, ci, refe-
rindu-se la Templu, transmitea un oracol, că „nu va rămâne piatră pe piatră care să nu se risipească” 
(LC 21,6). De asemenea, Iisus, folosind expresia „templul acesta”, se referea la trupul Său (In 2,21), 
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nu se referă la mărturia mincinoasă a adversarilor săi, deși aceasta este o încălcare a 
Legii lui Dumnezeu prin nerespectarea celei de-a noua porunci din decalog: „Să nu 
mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău” (Iș 20,16). Textul lucan nu se ocupă 
de acest aspect, chiar dacă o astfel de mărturie este o încălcare flagrantă a vorbirii lui 
Dumnezeu. Însă folosirea expresiei „zice Domnul...” în textul analizat este adusă ca 
apărare față de învinuirea de blasfemie la adresa lui Dumnezeu.  Apărarea Sfântului 
Ștefan se concentrează pe modul în care înțelege că trebuie respectat Dumnezeu, res-
pectând vorbirea Sa. 
ANALIZA EXPRESIEI „ZICE DOMNUL” ÎN CONTEXTUL ÎNȚELEGERII  
OMENEȘTI A ROLULUI TEMPLULUI 
Expresia care arată vorbirea lui Dumnezeu este λέγει Κύριος („zice Domnul”), 
expresie cu care Sfântul Ștefan vrea să respingă acuzația de „vorbire împotriva lui 
Dumnezeu”. Pentru Israeliți, mai ales pentru liderii religioși, Templul din Ierusalim, 
ca loc de închinare național, era considerat „loc al prezenței divine”4. Nu doar pentru 
cei ce slujeau permanent la Templu era considerat asfel, ci și cei din diverse sinagogi, 
„din sinagoga libertinilor5 și a cirenenilor și a alexandrinilor” (FA 6,9),  erau plini de 
zel față de Templu. Expresia „împotriva acestui loc sfânt” (FA 6,13) sugerează im-
portanța acordată Templului ca loc central și sacru al închinării. Nu doar iudeii din 
Ierusalim îl considerau astfel, ci și cei din diaspora, care „aveau același gen de zel pen-
tru Templu”6. Chiar comunitatea creștină a continuat să aibă mult timp legătură cu 
Templul, fără însă a considera că Templul este echivalentul prezenței lui Dumnezeu. 
Din perspectiva creștinilor, încă din perioada de început a credinței creștine, „adevă-
rații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr”(In 4,23), iar Sfântul Ștefan 
se pare că era mai insistent în promovarea acestei învățături, opuse închinării formale 
la Templu. Comunitatea iudeilor religioși de la Qumran „se retrăsese de mult timp 
de la orice participare la slujbele din Templu”7, considerând că este pângărit de preo-
ții corupți, dar sperând că va veni un timp când Templul va fi curățit, iar slujbele își 
vor relua cursul normal. Acesta ar fi, portivit așteptării comunității de la Qumran, 
un timp când „s-ar restaura situația din perioada preexilică”8. 
la faptul că va fi omorât, dar a treia zi va învia. Această prevestire este consemnată de Evanghelia după 
Ioan, care redă cuvintele Mântuitorului: „Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica” (In 2,19).
4  Adrian Ioan Platon, „Templu-Biserică. Paralelă istorică și sinteză teologică”, în Studia Teologica 
Orthodoxa Doctoralia Napocensia, I/1, Renașterea, Cluj Napoca 2018, p. 13.
5  Cuvântul grecesc Λιβερτίνων se referă la liberți. Textul biblic pe care l-am citat, respectiv tex-
tul BS 1982 (revizuit în 1988), folosește cuvântul libertin, un cuvânt mai vechi, care se referea la tot 
la un sclav eliberat, dar care în prezent este folosit cu un alt sens.
6  Ian Howard Marshall, Faptele Apostolilor, trad. de Lăcrămioara Novac, Scriptum, Oradea 
2009, p. 137.
7  David Gooding, Credincioși adevărului: o nouă abordare a cărții Faptele Apostolilor, vol 1, trad. 
de Mirela Rădoi, Logos, Cluj-Napoca, 1995, p.136.
8  Athanase Negoiță, Noul Testament și manuscrisele de la Qumran, Stephanus, București, 1993, p. 86
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Potrivit discursului Sfântului Ștefan, era greșită interpretarea vorbirii împotriva 
Templului ca blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Acuzaţia de blasfemie la adresa lui 
Dumnezeu era o „acuzație generală foarte gravă: dovedită, cerea obligatoriu condamna-
rea la moarte”9. Pentru a arăta că este greșit a interpreta o vorbire împotriva Templului 
ca vorbire împotriva lui Dumnezeu, Sfântul Ștefan face mai întâi o incursiune în is-
toria lui Israel, prezentând în rezumat închinarea iudeilor în termenii Cortului, nu 
ai Templului10. El subliniază că Dumnezeu a poruncit construirea Cortului, nu a 
Templului, prin cuvintele: „părinții noștri aveau în pustie cortul mărturiei, precum 
orânduise Cel ce a vorbit [subl.ns.] cu Moise” (FA 7,44). Templul a fost construit la 
inițiativa Regelui David care „a cerut să găsească un locaș pentru Dumnezeul lui Iacov” 
(FA 7,46).  Apoi, pe un ton polemic, Sfântul Ștefan face o declarație „sub formă de 
adevăr general: cel Preaînalt nu locuiește în construcții făcute de mâna omului”11. 
Pentru a sprijini această afirmație, aduce ca argument oracolul Profetului Isaia, „Așa 
zice Domnul[subl. ns.]: «Cerul este scaunul Meu și pământul așternut picioarelor 
Mele. Ce casă îmi veți zidi voi și ce loc de odihnă pentru Mine?»”(Is 66,1), prezen-
tând astfel în mod solemn cuvintele lui Dumnezeu12. Tocmai citarea profeției arată că 
a face diferență între Dumnezeu și Templu nu este opera unui om, a Sfântului Ștefan 
sau a lui Iisus, ci este clarificarea făcută de Dumnezeu prin cuvintele Profetului Isaia. 
Expresia redată de Sfântul Ștefan este identică cu cea a Profetului Isaia. Este schim-
bată doar topica, Isaia punând expresia λέγει Κύριος („zice Domnul”) la începutul 
oracolului, pentru ca prin această expresie să se înțeleagă că nu este cuvântul său, ci 
cuvântul Domnului.  Sfântul Ștefan indică la început faptul că oracolul a fost rostit 
de Profetul Isaia.  Fără să schimbe conținutul oracolului, pe parcursul citării men-
ționează prin expresia „zice Domnul” că acest cuvânt spus de Isaia nu este cuvân-
tul Profetului, ci cuvântul Domnului. În timp ce Profetul Isaia vorbește direct de la 
Dumnezeu, Sfântul Ștefan vorbește de la Dumnezeu prin mijlocirea Profetului Isaia 
la care se referă, dar cuvântul lui Dumnezeu are aceeași valoare și aceeași acuratețe.
Referindu-se la citarea profeției lui Isaia de către Sfântul Ștefan, „cerul este scau-
nul Meu de domnie, iar pământul așternut al picioarelor Mele” (FA 7,49), Sfântul 
Ioan Gură de Aur  spune că „nici acestea nu sunt vrednice de Dumnezeu [adică ce-
rul și pământul, subl. ns.], de vreme ce sunt făpturi, lucruri ale mâinilor Lui”13. 
Regele Solomon, la consacrarea Templului, făcea aceeași afirmație în rugăciunea lui: 
9  David Gooding, Credincioși adevărului, p.137.
10  Kenneth Lee Barker, John Kohlenberger III (gen.ed.), Zondervan NIV Bible Commentay: 
Volume 2: New Testament, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 1994, p. 421.
11  Gérard Rossé, Faptele Apostolilor: comentariu exegetic și teologic, trad. de Silvestru-Robert Bălan, 
Sapientia, Iași, 2016, p. 302.
12  Nu știm dacă este coincidență sau e alegerea Sfântului Ștefan, dar argumentul vine cu o imensă 
forță retorică. În timp ce acuzarea vine cu argumente omenești corupte, apărarea vine cu argumente 
divine, redate atât prin istoria relației lui Israel cu Dumnezeu, cât mai ales prin expresia „zice Domnul”.
13  Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariu la Faptele Apostolilor, volumul I, trad. de Ierom. Lavrentie 
Carp, Doxologia, Iași, 2016, p. 232.
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„Cerul și cerul cerurilor nu Te încap, cu atât mai puțin acest Templu pe care l-am zi-
dit Numelui Tău” (3Reg 8,27). Iar dacă Dumnezeu nu poate fi cuprins de cer, po-
trivit rugăciunii Regelui Solomon, cu atât mai puțin ar putea fi cuprins de Templu, 
idee menționată și de Sfântul Ioan Gură de Aur, așa cum am arătat mai sus. Astfel, 
pentru că Dumnezeu nu se confundă cu Templul și nu poate fi limitat de Templul 
din Ierusalim, o vorbire împotriva Templului nu poate fi socotită blasfemie la adresa 
lui Dumnezeu, vrednică de lapidare.  
CARACTERUL IMPERATIV AL SINTAGMEI „ZICE DOMNUL”
În discursul său, prin acest argument „zice Domnul”, expresie imperativă pentru 
un credincios, Sfântul Ștefan se aștepta ca acuzatorii săi să țină seama de cuvântul lui 
Dumnezeu, rostit de Profetul Isaia și citat aici,  dar ei au ignorat acest cuvânt. Nu 
este precizată atitudinea acuzatorilor în momentul citării profeției lui Isaia, însă, în 
momentul în care Sfântul Ștefan descrie vedenia pe care tocmai o avuse, cu Iisus așe-
zat în autoritate, de-a dreapta lui Dumnezeu14, „ei strigând cu glas mare și-au astu-
pat urechile” (FA 7,57), pentru că nu voiau să audă ceea ce li se transmitea din partea 
lui Dumnezeu. Este greu de admis că în momentul citării profeției lui Isaia acuzato-
rii să aibă o atitudine binevoitoare, pentru ca în momentele imediat următoare ati-
tudinea lor să se schimbe brusc. Această atitudine de respingere, potrivit afirmației 
Mântuitorului,  împlinește  profeția lui Isaia, „cu urechile veți auzi, dar nu veți înțe-
lege” (Mt 13,14; Is 6,9), pentru că „inima acestui popor s-a învârtoșat” (Mt 13,15). 
În mod direct, vedenia cu Iisus așezat în autoritate era destinată Sfântului Ștefan, pen-
tru ca el să fie întărit în credința sa în momentele de grea încercare, dar cuvântul odată 
împărtășit este destinat și celor ce-l aud prin cuvântul Sfântului Ștefan. Deși în rela-
tarea acestei vedenii nu este folosită expresia „zice Domnul”, vorbirea lui Dumnezeu 
este prezentă prin imaginea în care Iisus cel înviat se prezintă ca Cel înălțat la dreapta 
lui Dumnezeu, în slavă. 
Construcția apologetică a Sfântului Ștefan prezintă interes și datorită contrastu-
lui pe care îl generează: în timp ce acuzarea se sprijină pe cuvintele oamenilor, ale ce-
lor numiți de Sfântul Luca martori mincinoși, apărarea invocă cuvintele Domnului. 
Scrierea Sfântului Luca și detaliile cuprinse fac posibilă evidențierea acestui contrast. 
Nu știm cu certitudine dacă această construcție literară este o simplă coincidență sau 
e intenția apologiei Sfântului Ștefan, dar, pentru cititorul scrierii lucane, contrastul 
între ce zic oamenii și ce zice Domnul este izbitor.  Expresia λέγει Κύριος arată invo-
carea cuvântului divin ca apărare, dar acuzatorii care nu au luat în considerare acest 
14  În comentariul său la cartea Faptele Apostolilor, Richard N. Longenecker sesisează faptul că 
Iisus „stătea în picioare”, diferit de profeția din Ps. 110,1  (Ps 109,1 în LXX, subl. ns.) unde „șade”. 
El susține că mai mulți comentatori sugerează prin acest detaliu că Iisus este pregătit să-l întâmpine 
pe acest credincios fidel, pe acest mucenic, și să fie primit în cer în momentul morții (Kenneth Lee 
Barker, John Kohlenberger III, (eds), NIV Bible Commentary, Volume 2: New Testament, p. 423).
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cuvânt, „dovedesc că sunt nesupuși lui Dumnezeu”15, „tari în cerbice și netăiați îm-
prejur la inimă și la urechi” (FA 7,51). Drept urmare, Sfântul Ștefan este lapidat, de-
venind, se pare, primul martir creștin, în timp ce acuzatorii acestuia nu țin seama de 
caracterul imperativ al vorbirii lui Dumnezeu.
Λέγει ὁ Θεός – FAPTELE APOSTOLILOR 2,17. CONTEXTUL FOLOSIRII 
EXPRESIEI „ZICE DUMNEZEU”
Predica Apostolului Petru din Ziua Cincizecimii cuprinde acest pasaj, „Iar în zi-
lele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul”, care in-
dică citarea oracolului profetului Ioil cu privire la revărsarea eschatologică a Duhului 
Sfânt. Pasajul menționat atrage atenția prin exprimarea neobișnuită a vorbirii lui 
Dumnezeu. Sintagma folosită aici pentru a arăta vorbirea Domnului este λέγει ὁ 
Θεός („zice Dumnezeu”). Citatul profetic prezentat de Sfântul Luca în redactarea 
textului cărții Faptele Apostolilor este cel folosit în predica Sfântului Petru din Ziua 
Cincizecimii, pentru a explica celor adunați ce înseamnă miracolul la care ei erau mar-
tori. Miracolul era dat de faptul că pelerinii iudei, adunați la sărbătoarea Cincizecimii, 
îi auzeau pe Apostoli vorbind „despre faptele minunate ale lui Dumnezeu” (FA 2,11), 
în limbile diverselor popoare în mijlocul cărora locuiau ei, fără ca Apostolii să fi în-
vățat acele limbi16. 
FOLOSIREA EXPRESIEI λέγει ὁ Θεός ÎN DIVERSE TRADUCERI ALE  
„NOULUI TESTAMENT”
Expresia din limba greacă λέγει ὁ Θεός este redată de unele traduceri cu formula 
„zice Domnul”, în timp ce altele respectă rigoarea traducerii și păstrează expresia 
„zice Dumnezeu”.  Astfel, Noul Testament latin17 (Vulgata) folosește expresia „dicit 
Dominus” („zice Domnul”). În aparatul critic, Noul Testament grecesc (NA28) menți-
onează că există și două manuscrise grecești – D și E – care folosesc termenul Κύριος, 
la fel cu tradiția latină. Traduction Œcumenique (TOB – 2012) folosește expresia „zice 
15  Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariu la Faptele Apostolilor, p. 233.
16  În privința miracolului la care pelerinii iudei erau martori, teologii înțeleg diferit. Unii cercetă-
tori consideră că este vorba de o minune a auzirii. Această opinie, expusă de Mitropolitul Bartolomeu 
Anania, este că „ei vorbeau tot în aramaică și, totodată, fiecare vorbea în limba lui. Dar cel ce auzea 
auzea în limba de acasă” (†Bartolomeu Anania, Predică de Rusalii, Rostită în anul 2005, în volumul 
Pogorârea Duhului Sfânt – Cele mai frumoase predici, volum ingrijit și prefațat de Marius Vasileanu, 
Lumea Credinței, București 2018, p.20). Alți cercetători sunt de părere că este o minune a vorbirii. 
Preot Stelian Tofană argumentează această idee prin cuvintele: „Minunea a fost la nivelul vorbitorilor 
în limbi, nu la cel al  ascultătorilor, scopul ei fiind acela de a demonstra că Duhul Sfând se pogorâse 
asupra vorbitorilor, nu asupra ascultătorilor” (Stelian Tofană, Evanghelia lui Iisus: misiunea cuvântu-
lui, Editura Mega, Cluj Napoca 2015, p. 84).
17  Pentru textul latin am folosit Biblia Sacra Juxta Vulgatam Clementinam, editio electronica, 
Michaele Tvveedale, Londini, MMV. 
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Dumnezeu”, fiind fidelă textului grecesc. În Revised Standard Version (RSV – 1953) 
textul este redat „declară Dumnezeu”, iar în King James Version (KJV) expresia este 
„spune Dumnezeu”.
Traducerile românești nu folosesc aceeași expresie. Astfel, Biblia Carol (1914) fo-
losește expresia „zice Domnul”. La fel și Biblia Sinodală (BS 1988) folosește expresia 
„zice Domnul”. Biblia de la București (1688) folosește expresia „zice Dumnezău”. La 
fel, Biblia de la Blaj (1795) și  Biblia Anania folosesc expresia „zice Dumnezeu”. Sfântul 
Teofilact în citarea textului din Faptele Apostolilor folosește expresia „zice Domnul”18. 
Mitropolitul Varlaam, în citarea textului lucan, folosește expresia „dzice Dumnedzău”19. 
O expresie diferită de acestea folosește textul românesc al Comentariului Sfântului 
Ioan Gură de Aur unde expresia este „spune Domnul Dumnezeu”20, expresie care ar 
vrea, în aparență, să împace ambele variante21.  Așadar, folosirea în textul lucan a ex-
presiei care prezintă profeția lui Ioil, arătând caracterul inspirat, nu este unitară în di-
feritele versiuni ale Noului Testament.
PROFEȚIA LUI IOIL ȘI CITAREA EI ÎN PREDICA APOSTOLULUI PETRU
Textul profetic pe care Sfântul Petru îl citează la începutul cuvântării din Ziua 
Cincizecimii este din Ioil 3,1, text care nu folosește în mod direct sintagma  „zice 
Domnul” sau „zice Dumnezeu”. Însă, începutul cărții lui Ioil precizează că e vorba de 
λόγος Κύριος („cuvântul Domnului”), „care a fost către Ioil” (Ioil 1,1). Astfel, adă-
ugarea în citare a sintagmei care se referă la vorbirea Domnului, nu pare a schimba 
sensul profeției, deoarece începutul cărții lui Ioil spune că este vorba tocmai de „cu-
vântul Domnului”. Sfântul Petru arată că oracolul lui Ioil, pe care îl citează, este me-
sajul lui Dumnezeu, indicând aceasta prin expresia solemnă „zice Domnul”, prin care 
îi recunoaște profeției caracterul divin, imuabil, iar, apoi, prin interpretarea profeției, 
indică spre împlinirea ei. De aceeași părere este și Bradley Cobb, că adăugarea expre-
siei „zice Dumnezeu” are scopul de a arăta originea profeției lui Ioil22. Craig Keener 
propune două posibilități, fie Sfântul Luca, fie „sursele” lui au adăugat expresia „zice 
Dumnezeu”, pentru a clarifica cine este vorbitorul sau poate pentru a arăta că aceasta 
este împlinirea23 „făgăduinței Tatălui”(Lc 24,49; FA 1,4), despre care a vorbit Iisus. 
18  Sf. Teofilact al Bulgariei, Tâlcuire la Faptele Apostolilor, transliterat de Florin Stuparu, Sofia, 
București 2007, p.38
19  †Varlaam, Opere, transcr. de Manole Neagu, Hyperion, Chișinău, 1991, p. 133.
20  Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariu la Faptele Apostolilor, p. 76.
21  Nu știm dacă Sfântul Ioan Gură de Aur avea la îndemână o versiune a Noului Testament care 
folosea această expresie, „zice Domnul Dumnezeu”. Este posibil să fi urmărit două versiuni diferite 
ale Noului Testament: una care spune „zice Domnul” și alta care spune „zice Dumnezeu” și încercă să 
le împace pe ambele, folosind expresia „zice Domnul Dumnezeu” din capitolul 2 al Profetului Ioil 
(Ioil 2,12), din LXX.
22  Bradley S. Cobb, The Holly Spirit in the Book of Acts, Cobb Publishing, McLoud 2015, p. 31.
23  Craig Keener, Acts: an exegetical commentary (4 vol), Ed. Baker Academic, Grand Rapids, 2012, 
vol. 1, p. 876.
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Este, așadar, evident că în cuprinsul acestui oracol citat de Sfântul Petru din car-
tea Profetului Ioil nu există expresia „zice Dumnezeu”, iar includerea ei în citare nu 
schimbă sensul oracolului, ci doar aduce clarificare.
EXPRESIA „ZICE DUMNEZEU” SAU EXPRESIA „ZICE DOMNUL”?
Expresia λέγει ὁ Θεός („zice Dumnezeu”), identificată în FA 2,17, ne reține atenția 
datorită caracterului ei neobișnuit. Acesta este singurul loc în toată Biblia unde este 
folosită sintagma „zice Dumnezeu”. Foarte multe ocurențe din Vechiul Testament, în 
care sunt redate solemn cuvintele profetice, folosesc expresia „zice Domnul”. Expresia 
„zice Domnul” este o expresie familiară oricărui iudeu religios din timpul Apostolilor, 
pentru că scrierile profetice „se citesc în fiecare sâmbătă” (FA 13,27), în sinagogă. O 
expresie asemănătoare, expresia „zice Domnul Dumnezeu”, este folosită frecvent de 
Profetul Iezechiel, de 84 de ori, după cum afirmă profesorul Petre Semen24. De ase-
menea, aceeași expresie este folosită de profeții Ieremia și Amos, în câteva ocurențe, 
dar și Ioil folosește o dată expresia λέγει Κύριος ὁ Θεός  („zice Domnul Dumnezeu” - 
Ioil 2,12).  Mai sunt și alte expresii biblice folosite pentru a prezenta solemn vorbirea 
lui Dumnezeu, dar majoritatea profeților scriitori folosesc expresia „zice Domnul”. 
De aceea este foarte probabil ca expresia „zice Domnul” să fie cea folosită de Apostolul 
Petru în cuvântarea din Ziua Cincizecimii, mai ales că, așa cum am arătat mai sus, 
începutul cărții Ioil spune că este vorba de λόγος Κύριος („cuvântul Domnului”) și 
nu spune „cuvântul lui Dumnezeu”. Cert este însă că în Noul Testament grecesc25, în 
textul analizat (FA 2,17), avem expresia λέγει ὁ Θεός. 
Expresia „zice Dumnezeu” se datorează, se pare, activității redacționale a Sfântului 
Luca. Cercetătorii cărții Faptele Apostolilor, în literatura la care am avut acces, nu tra-
tează această problemă. R. J. Dillon face o referire în trecere la această expresie pe 
care o numește „formula care identifică citarea ca fiind cuvântul lui Dumnezeu”26, 
fără a preciza care este această formulă.  Având în vedere că literatura de specialitate 
nu tratează motivul folosirii în textul lucan a expresiei „zice Dumnezeu”, iar nu a ex-
presiei „zice Domnul”, consider că ceea ce am găsit nu este o concluzie, ci doar o ipo-
teză. Ideea este aceasta:  Sfântul Luca consideră necesar să folosească sintagma „zice 
Dumnezeu”, din prudență. Astfel, în același oracol profetic pe care l-a citat Apostolul 
Petru, ultimul paragraf vorbește despre mântuirea prin chemarea Numelui Domnului, 
care este înțeles aici prin chemarea Numelui lui Iisus Hristos27, adică  prin recunoaște-
24  Petre Semen, Introducere în teologia profeților scriitori, Doxologia, Iași 2010, p.111.
25  În versiunea Novum Testamentum Graece (NA28), ed. Barbara and Kurt Aland (Nestle–Aland), 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 282012, dar și în  Η Καινη Διαθηκη – Text With Critical Aparatus, 
British and Foreign Bible Society, London, 1934.
26  Raymond E. Broun, Joseph a Fitzmyer, Roland E. Murhy (coord.), trad. de Pr. Dumitru 
Groșan, Introducere și comentariu la Sfânta Scriptură, volumul VIII, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș 
2007, p. 545.
27  Darrell Lee Bock, Acts, Baker Academic, Grand Rapids, 2007, p.118.
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rea Acestuia ca „Domn  și Hristos”(FA 2,36). Urmând tradiția midrașică28, după cita-
rea profeției, Apostolul Petru explică, în versetele 22-36,  ce se înțelege prin concluzia 
profeției citată din cartea Ioil: „oricine va chema Numele Domnului se va mântui”. 
Explicarea Sfântului Petru folosește și alte profeții ale Vechiului Testament, dove-
dind cu Scripturile ceea ce va spune în „afirmația principală a cuvântarii”29, anume 
că „Dumnezeu, pe acest Iisus pe care voi L-ați răstignit, L-a făcut Domn și Hristos” 
(FA 2,36). Aici, în „afirmația principală a cuvântarii” apar din nou cuvintele Θεός și 
Κύριος cu semnificații diferite unul față de celălalt, dar identice cu semnificațiile din 
citarea profeției lui Ioil, Θεός cu referire la Dumnezeu și Κύριος cu referire la Iisus 
Hristos. Aceasta ar putea să indice un scop intenționat de Sfântul Luca în alegerea și 
folosirea expresiei λέγει ὁ Θεός  alături de citarea cuvântului Profetului Ioil. În car-
tea Faptele Apostolilor mântuirea  prin chemarea Numelui Domnului este una dintre 
temele dominante și punctul central al proclamării kerygmatice, fiind „legată exclu-
siv de numele lui Iisus”30. Unicitatea Mântuitorului va fi susținută în mod explicit 
de Apostolul Petru, pe un ton polemic, în fața conducătorilor religioși ai lui Israel: „ 
întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat în-
tre oameni, în care trebuie să ne mântuim noi” (FA 4,12). De aceea, prin alegerea 
Sfântului Luca de a folosi expresia λέγει ὁ Θεός se face o clarificare sau se elimină o 
posibilă confuzie între Dumnezeu, care a vorbit în vechime profeților, și Iisus Hristos, 
care a adus împlinirea cuvântului Profetic. 
Prudența în privința evitării confuziei poate fi completată și de folosirea Cuvântului 
Domnului în așa fel încât destinatarii iudei31 să nu aibă motiv de smintire, prin numirea 
lui  Iisus la fel cu numirea lui Dumnezeu, Κύριος, în același oracol. Sfântul Teofilact, 
inspirându-se și din omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, înțelege că Apostolul Petru 
manifesta prudență în alegerea cuvintelor spuse, pentru ca ascultătorii să nu se smin-
tească, ci să fie atrași de cuvântul binevestit.  El spune despre Apostolul Petru: „Iarăși 
aleargă la Tatăl (...). Și vezi cum la începutul cuvântului nu zicea că Hristos L-a tri-
mis pe Duhul, ci Tatăl, aducându-l spre mărturie pe proorocul Ioil”32. Apoi, Sfântul 
Teofilact arată și motivația pentru această prudență în alegerea cuvintelor, spunând: 
„Fiindcă în deșert și în zadar va vorbi cineva dacă ceea ce zice nu va ajunge să se săvâr-
șească spre folos”33. Tot despre prudență vorbește și Sfântul Ioan Gură de Aur într-o 
28  Craig Keener, The IVP Bible Background Commentary, Inter Varsity Press, Downers Grove, 
1993, p. 328.
29  Constantin Preda, Propovăduirea Apostolică: Structuri retorice în Faptele Apostolilor, Editura 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2005, p. 89.
30  Jacob Jervell, The Theology of the Actes of the Apostles, Cambridge University Press 1996, p. 97.
31  Destinatarul direct al cărții Faptele Apostolilor este Teofil (FA 1,1), numit „prea puternice Teofile” 
(Lc 1,3), probabil un demnitar roman care a devenit creștin, iar, prin intermediul lui, scrierea avea să 
fie folositoare multor credincioși. Insă dezvoltarea Bisericii primare atât între iudei, cât și între neamuri 
permite înțelegerea că scriitorii timpurii ai Bisericii manifestau prudență față de sensibilitățile 
tuturor credincioșilor. In acest caz, Sfântul Luca este sensibil la convingerile și la cunoașterea iudeilor. 
32  Sf. Teofilact al Bulgariei, Tâlcuire la Faptele Apostolilor, p. 46.
33  Sf. Teofilact al Bulgariei, Tâlcuire la Faptele Apostolilor, p. 46.
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omilie care tâlcuiește cuvântarea Apostolului Petru din Ziua Cincizecimii. Tâlcuind 
începutul cuvântării Sfântului Petru, spune: „până atunci nu pomenește nicăieri de 
numele lui Hristos, nici de făgăduința Lui [promisiunea Duhului, subl. ns.], ci de 
Tatăl”34. Evanghelia după Ioan, arătând în mod evident dumnezeirea lui Hristos, pre-
zintă cuvintele promisiunii lui Iisus – „dacă nu Mă voi duce, Mângăitorul nu va veni 
la voi, iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite la voi” (In 16,7).  Potrivit cuvântului ioa-
nin, nu ar fi greșit, din perspectiva înțelegerii teologice, să spunem că promisiunea 
trimiterii Duhului Sfânt este promisiunea lui Iisus sau că este promisiunea Tatălui35. 
Însă, manifestând prudență, pentru a evita smintirea iudeilor, referirea textului lucan 
la Dumnezeu care a vorbit profeților folosește aici cuvântul Θεός, în timp ce referi-
rea la împlinire folosește cuvântul Κύριος în citarea acestui oracol, așa cum apare în 
profeția lui Ioil. Folosirea în acest caz a expresiei „zice Dumnezeu” arată preocuparea 
Bisericii pentru ascultarea reverențioasă de cuvântul profetic care este Cuvântul lui 
Dumnezeu – nu al oamenilor,  dar și prudență în folosirea acestui cuvânt, pentru a 
evita confuzia sau poate chiar smintirea.
Λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον – FAPTELE APOSTOLILOR 21,11
Fragmentul care prezintă această expresie, Λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον („zice Duhul 
Sfânt”), este partea introductivă a discursului profetului Agav:  „Aceasta zice Duhul 
Sfânt: «Pe bărbatul al căruia este acest brâu, așa îl vor lega iudeii la Ierusalim și-l vor 
da în mâinile neamurilor»” (FA 21,11). 
ANALIZA EXPRESIEI „ZICE DUHUL SFÂNT”, ÎN CONTEXTUL PROFEȚIEI LUI 
AGAV
Prezentul fragment relatat de Sfântul Luca în calitate de martor ocular este cuvânt 
rosit de Profetul Agav în Cezarea, în casa Sfântului Filip, binevestitorul, prin care 
aduce profetic informația că Apostolul Pavel va fi arestat de către iudei, în Ierusalim. 
În cazul acestei profeții avem și însoțirea unui gest profetic, care era un gest semni-
ficativ, dar gestul însoțitor nu constituie obiectul prezentului studiu. Termenul folo-
sit aici pentru a  releva vorbirea lui Dumnezeu este λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον („zice 
Duhul Sfânt”).
Se poate constata că prin expresia „zice Duhul Sfânt”, din profeția lui Agav, este 
comunicată voia lui Dumnezeu. Știm acest lucru pentru că, după profeția lui Agav 
în legătură cu arestarea Sfântului Pavel, frații au încercat să-l convingă pe Apostol să 
evite călătoria la Ierusalim. Nereușind să-l înduplece, au acceptat decizia acestuia, prin 
34  Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariu la Faptele Apostolilor, p.76
35  Această afirmație privește strict promisiunea trimiterii Duhului, nu a purcederii Duhului. 
Afirmația noastră nu este în legătură cu purcederea Duhului, iar problema termenului Filioque, deși 
importantă pentru crezul creștin, nu este abordată în prezentul studiu. 
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cuvintele „facă-se voia Domnului”. Astfel,  expresia „zice Duhul Sfânt” folosită de 
profeția lui Agav comunica voința Domnului, iar cuvântul spus de Duhul Sfânt era 
considerat Cuvântul Domnului. Legătura între expresia „zice Duhul Sfânt”, folosită 
de profeția lui Agav și expresia „fie voia Domnului”, spusă de frații care încercau să-l 
oprească pe Sfântul Pavel din călătoria spre Ierusalim, indică faptul că expresia „zice 
Duhul Sfânt” comunică voința Domnului. Folosirea expresiei „zice Duhul Sfânt” sau 
„zice Duhul”, vine să arate că proorocia nu este venită prin voia oamenilor, „ci oa-
menii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21). 
De asemenea, „zice Duhul Sfânt” arată că proorocia, ca efect al coborârii Duhului 
Sfânt la Cincizecime a devenit realitate,  iar prezenţa profeției aici nu este un caz sin-
gular al efectului coborârii Duhului Sfânt, ci doar un exemplu. Revărsarea Duhului 
Sfânt „peste tot trupul” are ca rezultat călăuzirea credincioșilor potrivit cuvântului 
lui Dumnezeu, căci Duhul Sfânt „nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi și 
cele viitoare vă va vesti” (Ioan 16,13). Potrivit acestui cuvânt al Mântuitorului, rela-
tat de Evanghelia după Ioan, vorbirea Duhului Sfânt este echivalentă cu vorbirea lui 
Dumnezeu și, în consecință, expresia „așa zice Duhul Sfânt...!” are aceeași valoare și 
același imperativ cu expresia „așa zice Domnul...!”. 
Expresia „zice Duhul Sfânt” evidențiază că nu este vorba de duhul omului, πνεύματί 
μου („duhul meu”36 - Rm 1,9) sau πνεύματί ὑμῶν („duhul vostru” - Gal 6,18). De 
asemenea, nu este vorba nici de ἀκάθαρτον πνεῦμα („duhul necurat” - Mt 12,43) sau 
πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ37 („duhul necurat” - Lc 8,29) ori de πνεῦμα („un duh”38), ci 
este vorba de Πνεῦμα τὸ Ἅγιον39. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu un alt duh,  îi 
vorbește Sfântului Pavel, prin intermediul Profetului Agav, pentru ca Apostolul să fie 
pregătit și să poată întâmpina demn persecuția de care va avea parte. 
Λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ÎN CONTEXTUL UNOR EXPRESII  
ASEMĂNĂTOARE DIN NOUL TESTAMENT
Cartea Apocalipsei folosește două expresii asemănătoare în privința vorbirii Duhului 
Sfânt. Prima dintre ele,  expresia τὸ Πνεῦμα λέγει („Duhul zice”), apare în șapte ocu-
rențe, în formula completă ἔχον οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίασις 
(„cel ce are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor”). Aceasta este o chemare so-
lemnă la auzirea promisiunilor condiționate de ascultare, adresată fiecăreia dintre cele 
șapte Biserici ale Asiei (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Expresia „Duhul zice” indică spre 
promisiunile eshatologice făcute de însuși Dumnezeu40, dar care depind nemijlocit de 
36  Al Sfântului Pavel.
37  În manuscrisul D este folosit δαιμονιο (potrivit notei de subsol din NA28).
38  Aici, cu sensul de demon.
39  În contextul scrierii lucane, acela al culturii elene, într-un mediu îmbibat de politeism, folosirea 
expresiei complete „zice Duhul Sfânt”, nu doar „zice Duhul”, era o necesitate, pentru a evita confuzia.
40  Savvas Agouridis, Comentariu la Apocalipsa Sfântului Ioan, trad. de Pr. Constantin Coman, 
Bizantină, București 2004, p.77
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ascultare. A doua dintre expresii: λέγει τὸ Πνεῦμα („zice Duhul...!”), cuprinsă în pa-
ragraful „Fericiți cei morți, cei ce de acum mor întru Domnul! Da, grăiește Duhul, 
odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei” (Ap 14,13),  este vorbirea 
Duhului Sfânt despre creștinii care mor. Promisiunea odihnei lui Dumnezeu, intro-
dusă aici prin expresia „zice Duhul”,  vine să înlăture teama de moarte, pentru că cei 
credincioși când mor „nu ajung într-o stare jalnică, ci sunt obiectele unei binecuvân-
tări incredibile”41. O altă expresie asemănătoare, referitoare la vorbirea Duhului, este 
folosită de Apostolul Pavel la întâlnirea de rămas bun, pe care o are în Milet cu con-
ducătorii Bisericii din Efes. Apostolul Pavel spune: „Duhul Sfânt mărturisește prin 
cetăți, spunându-mi că mă așteaptă lanțuri și necazuri” (FA 20,23). Expresia folosită 
aici, Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διαμαρτύρεταί λέγον („Duhul Sfânt mărturisește zicând”), este 
o referire a Apostolului la faptul că în diverse orașe a fost avertizat prin cuvânt pro-
fetic despre ceea ce urmează să i se întâmple în Ierusalim. Această înștiințare42 nu era 
o avertizare cu scopul de a-l abate din călătoria la Ierusalim43, ci o atenționare, pen-
tru a fi pregătit să întâmpine dificultățile ce urmează. 
Folosirea acestor expresii – „ zice Duhul Sfânt” sau „zice Duhul” – poate fi un 
indiciu că proorocia nu este venită prin voia oamenilor, „ci oamenii cei sfinți ai lui 
Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21). De asemenea, această 
expresie arată că proorocia, ca efect al coborârii Duhului Sfânt la Cincizecime, este 
realitate . Există în cartea Faptele Apostolilor  și alte expresii care arată vorbirea lui 
Dumnezeu: „Domnul a zis”(9,10), ”Duhul a zis” (10,19), „Dumnezeu mi-a arătat” 
(10,28), „îngerul a zis” (10,4), „glas a fost către el” (10, 13.15), „Domnul (Iisus) i-a 
zis” ( 9, 6), „Domnul  Iisus, Cel ce ți S-a arătat pe calea pe care tu veneai, m-a tri-
mis” (9,17) etc.  Toate aceste expresii arată că Dumnezeu a comunicat permanent cu 
credincioșii, mai ales după Ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt a fost turnat „peste 
tot trupul”. 
Revărsarea Duhului Sfânt „peste tot trupul” are ca rezultat călăuzirea credincioșilor 
potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, căci El (Duhul Sfânt) „nu va vorbi de la Sine, ci 
câte va auzi va vorbi și cele viitoare vă va vesti” (Ioan 16,13). Potrivit acestui cuvânt 
al Mântuitorului, vorbirea Duhului Sfânt este echivalentă cu vorbirea lui Dumnezeu 
și, în consecință, expresia „așa zice Duhul Sfânt...!” are aceeași valoare și același im-
perativ ca expresia „așa zice Domnul...!”. 
41  Paige Patterson, The New American Commentary vol. 39, Revelation,  E. Ray Clendenen (Gen. 
ed.), Nashville 2012, p.295
42  E vorba de nu doar de o singură înștiințare, ci de mai multe, cel mai probabil înainte de ajun-
gerea Apostolului în Milet. În cuvântarea sa,  Apostolul folosește  expresia κατὰ πόλιν („din cetate în 
cetate”), tradus „prin cetăți” în Biblia Sinodală (BS 1988). 
43  Bradley S. Cobb, The Holy Spirit in the Book of Acts, p.210
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„IMPERATIVUL” EXPRESIEI: „ZICE DUHUL SFÂNT” 
Expresia „zice Duhul Sfânt” este folosită într-o singură ocurență în cartea Faptele 
Apostolilor, respectiv a profeției lui Agav. Această expresie mai este folosită identic În 
Noul Testament,  doar în Epistola către Evrei, unde scriitorul citează un imperativ pro-
fetic din Cartea Psalmilor: „Să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetă-
rii, ca în ziua isptirii în pustiu” (Ps 94, 8-9). Scriitorul Epistolei către Evrei introduce 
profeția din Psalmi  prin cuvintele καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον („cum zice Duhul 
Sfânt” - Evrei 3, 7-8). Expresia arată că îndemnul nu este unul omenesc, ci este che-
marea Domnului la ascultare, o chemare cu caracter imperativ, o adresare ce scoate 
în evidență „această tensiune dintre chemarea cerească și peregrinarea pământească a 
«poporului lui Dumnezeu»”44 pentru ajungerea la adevărata odihnă.
Folosirea în cartea Faptele Apostolilor a expresiei Λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον („zice 
Duhul Sfânt”) în introducerea profeției lui Agav este un imperativ înțeles din con-
text. Oracolul introdus de expresia „zice Duhul Sfânt” are rolul direct de a-l informa 
pe Apostol de ceea ce urmează și de a-l ajuta să fie pregătit. Însă, din context se poate 
înțelege că este o chemare imperativă. Sfântul Pavel spunea că merge la Ierusalim 
δεδεμένος (...) τῷ πνεύματι („înlănțuit de Duh”45 - FA 20,22), ceea ce semnifică do-
minarea lui totală de Duhul Sfânt46, dependența sa de voia Domnului. Ceea ce-i co-
munica profetul Agav în Cezareea aflase mai devreme prin intermediul altor profeți, 
pentru că spunea Bisericii din Efes: „Duhul Sfânt mărturisește prin cetăți, spunându-mi 
că mă așteaptă lanțuri și necazuri”(FA 20,23). Astfel, avem de-a face cu două infor-
mații în legătură cu intervenția Duhului Sfânt: pe de-o parte, Sfântul Pavel înțelege 
că Duhul Sfânt îl conduce spre Ierusalim, iar pe de altă parte, Duhul Sfânt îl anunță 
prin profeți că la Ierusalim va avea de suportat persecuția. Aceste două informații lu-
ate împreună clarifică imperativul chemării Duhului Sfânt, pentru ca Apostolul Pavel 
să-și desăvârșească apostolia sa, care include și suferința. Suferința, ca parte a chemă-
rii apostolice pentru Sfântul Pavel, îi este comunicată de Domnul Sfântului Anania, 
în Damasc, prin cuvintele: „îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru Numele 
Meu” (FA 9,16).  Imperativul δεῖ („trebuie”),  din cuvântul spus către Anania, per-
mite înțelegerea că Apostolul Pavel putea să evite persecuția, nefiind constrâns din 
exterior, dar, așa cum Sfântul Pavel spunea, el se îndrepta spre Ierusalim δεδεμένος 
τῷ πνεύματι („înlănțuit de Duh”), iar în cazul acesta, δεῖ („trebuie”) era considerată 
o constrângere lăuntrică a dorinței pentru împlinirea unui plan divin. 
Se poate lua în discuție dacă nu cumva avertizarea cu privire la „necazurile din 
Ierusalim” are tocmai un scop opus: să evite persecuția. Cei care ar vrea să susțină 
această ipoteză, ar putea folosi avertizarea făcută Sfântului Pavel de Profeții din Tir: 
44 Stelian Tofană, Iisus Hristos Arhiereu Veșnic – după Epistola către Evrei, Presa universitară Clujeană, 
22000,  p.202
45  În Traducerea Sinodală Expresia este „mânat de Duhul”.
46  Gérard Rossé, Faptele Apostolilor,  p.685
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„aceștia îi spuneau lui Pavel, prin Duhul, să nu se suie la Ierusalim” (FA 21,4). În apa-
rență, imperativul era evitarea călătoriei la Ierusalim. Dacă ar fi cu adevărat așa, am 
avea de-a face cu două imperative antagonice: să accepte persecuția și s-o evite, în ace-
lași timp. Sfântul Teofilact sesizează acest aparent conflict prin cuvintele: „Deci, dacă îi 
porunceau de la Duhul, pentru ce s-a împotrivit?” 47. Însă nu lasă dilema nerezolvată, 
ci dă și răspunsul: „ Pentru că ei știau prin Duhul, dar nu îl sfătuiau prin Acesta [prin 
Duhul, subl. ns.]; căci nu îi spuneau dinainte doar de primejdiile cele grele, ci și că 
nu se cuvine să se ducă la Ierusalim, pentru a-l cruța”48. Într-o nota de subsol, Florin 
Stuparu, explică că prin expresia „pentru a-l cruța” din tâlcuirea Sfântului Teofilact se 
înțelege că ei „vorbeau din dragoste omenească, el fiind însă mânat de dragostea pen-
tru Hristos”49. Așadar, continuarea statornică a călătoriei Apostolului spre Ierusalim 
nu este un refuz al călăuzirii Domnului prin profeți, ci „un rod al constrângerii in-
terne a Duhului, pe care nu vrea s-o desconsidere”50. Avertizarea făcută de profeții 
din Tir vine ca o confirmare a pericolului despre care fusese înștiințat mai devreme și 
despre care a vorbit conducătorilor Bisericii din Efes, chemați în Milet. Apoi, averti-
zarea profetului Agav vine să întărească avertizările făcute mai devreme. Certitudinea 
pericolului nu i-a lăsat indiferenți pe credincioșii din Cezareea, care, de asemenea, în-
cercau să-l înduplece pe Sfântul Pavel să evite călătoria la Ierusalim. Până și colabora-
torii acestuia s-au unit în aceste insistențe pentru protejarea Apostolului. Însă pentru 
Sfântul Pavel, avertizarea profetică era mai mult decât o avertizare, era o întărire a 
imperativului de a merge la Ierusalim, în ciuda pericolului, care nu l-a impiedicat, ci 
i-a aprins mai mult dragostea și zelul pentru Domnul, spunând: „sunt gata nu nu-
mai să fiu legat, ci să mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Iisus” (FA 21,13).
CONCLUZII
Expresia „așa zice Domnul...!” sau expresiile cu aceeași valoare: „așa zice 
Dumnezeu...!”, „așa zice Duhul Sfânt...!” etc,  folosite în cartea Faptele Apostolilor, 
prezintă vorbirea lui Dumnezeu, care are grijă ca Biserica să fie „călăuzită la tot adevă-
rul” (Ioan 16,13). Expresia solemă „așa zice Domnul” nu este nouă în cartea Faptele 
Apostolilor, ci are o îndelungată tradiție, fiind folosită frecvent de profeții Vechiului 
Testament. De asemenea, este preluată în scrierile Noului Testament.  Această vorbire 
exprimă în mod solemn voia lui Dumnezeu, transmisă prin mijlocirea Profeților, dar 
și prin intermediul altor slujitori care redau fidel mesajul profetic. Mântuitorul Iisus 
Hristos nu folosește expresia „așa zice Domnul”, ci, referindu-se la profețiile Vechiului 
Testament, folosește expresia γέγραπται („scris este”). Prezentul studiu se limitează la 
47  Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuire la Faptele Apostolilor, p. 233.
48  Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuire la Faptele Apostolilor, p. 233.
49  Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuire la Faptele Apostolilor, p. 233, nota1.
50  Frederick Fyvie Bruce, Commentary on the Book of the Acts, Eerdmans Publishing, Grand Rapids, 
1980, p. 421.
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folosirea în cartea Faptele Apostolilor a unei expresii ce indică vorbirea lui Dumnezeu. 
Referirea Mântuitorului la vorbirea lui Dumnezeu prin profeți, care nu este abordată 
în acest studiu,  ar putea constitui obiectul unei cercetări viitoare.
 În cartea Faptele Apostolilor este folosită și expresia „zice Dumnezeu...”, o expre-
sie neobișnuită în limbajul profetic – expresia „zice Domnul” fiind cea obișnuită. 
Folosirea, în redarea discursului Sfântului Petru de la Cincizecime,  a expresiei „zice 
Dumnezeu” face o delimitare clară între Dumnezeu care a vorbit prin profeți în Vechiul 
Testament și Iisus Hristos care împlinește profețiile. Astfel, caracterul solemn al cu-
vintelor profetice este completat cu eliminarea ambiguității în înțelegerea discursului. 
De asemenea, folosirea expresiei „zice Dumnezeu”, în redarea discursului din Ziua 
Cincizecimii, poate sublinia nevoia de prudență și de folosire înțeleaptă a cuvântului 
spus de Domnul, astfel încât să aducă folos credincioșilor și să-i păzească de smintire.
Pe lângă caracterul solemn al expresiei „așa zice Domnul...!”, care este folosită 
frecvent în Sfânta Scriptură,  expresia „așa zice Domnul...!” impune acuratețe atât în 
transmiterea, cât și în înțelegerea voinței divine, chiar dacă între Dumnezeu și cre-
dincios este intermediar profetul care a primit și a transmis cuvântul. Uneori sunt și 
alți intermediari care au preluat și au transmis cuvântul Domnului rostit de profet. 
În plus, folosirea expresiei „zice Domnul” arată că nu este vorba de o idee sau de o 
opinie umană, ci este comunicată voința divină, iar când este pus accentul pe faptul 
că acest cuvânt al lui Dumnezeu a fost transmis profeților prin inspirația Duhului 
Sfânt,  expresia folosită este „așa zice Duhul Sfânt...!” sau „zice Duhul”.
În cartea Faptele Apostolilor sunt folosite diverse alte expresii, la fel de importante, 
care relevă vorbirea divină. În prezentul studiu au fost abordate doar trei dintre aceste 
multe expresii, expresia „așa zice Domnul...!”, expresia „așa zice Dumnezeu...!” și ex-
presia „așa zice Duhul Sfânt...!”, pe care le-am considerat mai relevante în prezen-
tarea vorbirii divine. Pe lângă diversitatea vorbirii Domnului, toate aceste expresii 
indică faptul că vorbirea lui Dumnezeu nu este o opinie care poate fi neglijată, ci are 
caracter imperativ.
